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Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan 
kecuali dengan pertolongan Allah” (Q.S. Al-Kahfi : 39)” 
 
 
Kaki yang berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih 
banyak, mata yang akan menatap lebih lama, lapisan tekad yang 
seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih 
keras, serta mulut yang akan selalu berdo’a... 
 
Aku sampai ke titik ini adalah sepecik keberhasilan yang engkau 
berikan pada ku ya Rabb, tak henti-hentinya aku mengucap 
syukur pada Mu ya Rabb.. 
Serta shalawat dan salam kepada baginda Rasulallah SAW dan 
para sahabat yang mulia.. 
Terima kasih ketulusanmu wahai ibunda dan ayahanda... 
Engkau telah sabar memberikan kasih sayang yang tak ada 
batasnya untukku. 
Kenakalan, kelalaian, kesalahan, telah sangat banyak aku 
lakukan. Namun, selalu senyum tulus yang engkau berikan serta 
lantunan do’a yang kau panjatkan disetiap shalatmu untukku.. 
Lembaran-lembaran ini bagian bukti kecil ku untukmu, gambaran 
dari cinta tulusmu yang tak pernah padam... 
Untuk abangku dan adikku yang hebat, terima kasih... 
Nasihat dan do’amu yang penuh cinta telah mengantarkanku 
pada detik ini. Tak henti-hentinya kalian menjadi suntikan 
penyemangat atas keluh kesah dalam hidupku..  
 
 
Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan 
menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta... 
 










Hifni Amelia,(2021): Penerapan Strategi Peer Lessons untuk Meningkatkan 
Kemampuan Kerjasama Siswa pada Pembelajaran 
Tematik Kelas V di SDN 005 Empat Balai. 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan kerjasama siswa pada 
pembelajaran tematik melalui strategi peer lessons dikelas V Sekolah Dasar 
Negeri 005 Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan Kerjasama siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian tidakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang 
guru dan 20 orang  siswa. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi 
pembelajaran peer lessons dan meningkatkan kemampuan kerjasama. Penelitian 
ini dilaksanakan dengan dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan persentase. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 
bahwa penerapan strategi peer lessons dapat meningkatkan kemampuan 
kerjasama siswa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan kerjasama  sebelum 
tindakan yang hanya mencapai 42,3%  yang berada pada rentang 30-49% dengan 
kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I ,kemampuan 
kerjsama siswa meningkat menjadi 72% yang berada pada rentang 70-89% 
dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 98% 
yang berada pada rentang 90-100% dengan kategori sangat baik. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerjasama siswa pada 
pembelajaran tematik dikelas V di SD N 005 Empat Balai dapat ditingkatkan 
melalui penerapan strategi Peer Lessons. 
 












Hifni Amelia, (2021): The Implementation of Peer Lessons Strategy in 
Increasing Student Cooperation Ability on Thematic 
Learning at the Fifth Grade of State Elementary 
School 005 Empat Balai 
 
This research aimed at increasing student cooperation ability on thematic 
learning through Peer Lessons strategy at the fifth grade of State Elementary 
School 005 Empat Balai, Kuok District, Kampar Regency.  The low of student 
cooperation ability constituted a background of this research.  It was a classroom 
action research.  The subjects of this research were a teacher and 20 students.  The 
objects were the implementation of Peer Lessons learning strategy and 
cooperation ability.  This research was conducted for two cycles and every cycle 
comprised two meetings.  Observation and documentation were the techniques of 
collecting data.  Quantitative data analysis technique was used in this research 
with percentage.  Based on the research findings, the implementation of Peer 
Lessons strategy could increase student cooperation ability.  It could be identified 
from cooperation ability that was 42.3% before the action, and it was on the range 
of 30-49% with poor category.  After the action in the first cycle, student 
cooperation ability increased to 72%, and it was on the range of 70-89% with 
good category.  In the second cycle, it increased to 98%, and it was on the range 
of 90-100% with very good category.  Therefore, it could be concluded that 
student cooperation ability on thematic learning at the fifth grade of State 
Elementary School 005 Empat Balai could be increased through the 
implementation of Peer Lessons strategy. 
 















 التالميذستراتيجية دروس األقران لتحسين قدرة ا: تطبيق  (0202، )هفني أميليا
في للفصل الخامس على التعاون في التعلم الموضوعي 
 إمفت باالي 5المدرسة االبتدائية الحكومية 
هدف إىل حتسني قدرة التالميذ على التعاون يف التعلم ادلوضوعي بحث يال اهذ
إمفت باالي مبديري كووك مبنطقة   5رسة االبتدائية احلكومية ادلديف للفصل اخلامس 
أفراجه . إجرائي يف الفصلهو حبث و ضعف قدرة التالميذ على التعاون. خلفيته . كمفر
تعلم دروس األقران وحتسني  ةتطبيق اسرتاتيجيموضوعه . تلميذا 02مدرس واحد و 
. كل دورة من اجتماعنيتتكون  و قدرة على التعاون. مت إجراء هذا البحث على دورتني، ال
 ةكميتقنية   ةحتليل البيانات ادلستخدموتقنية تقنيات مجع البيانات هي ادلالحظة والتوثيق. 
، ُيظهر أن تطبيق اسرتاتيجية دروس األقران ميكن البحثادلئوية. بناء على نتائج  ةبالنسب
قدرة على التعاون أن حيسن قدرة التالميذ على التعاون. ميكن مالحظة ذلك من خالل ال
. قليلة٪ يف فئة 24-32كانت يف حدود و ٪ فقط20،3قبل اإلجراء اليت وصلت إىل 
٪ 20التعاون إىل على قدرة التالميذ ارتفعت األوىل، الدورة الفصل يف يف جراء اإلبعد و 
٪ 49هناك زيادة إىل  ،يف الدورة الثانيةو فئة جيدة. ب٪ 94-22واليت كانت يف حدود 
ستنتا  أن قدرة اال٪ بفئة جيدة جدا. وبالتايل، ميكن 022-42يف حدود واليت كانت 
ادلدرسة االبتدائية احلكومية لفصل اخلامس يف لالتعاون يف التعلم ادلوضوعي التالميذ على 
 ميكن حتسينها من خالل تطبيق اسرتاتيجية دروس األقران. إمفت باالي 5
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A. Latar Belakang  
Pembelajaran adalah suatu proses dimana pendidik dan peserta didik 
saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, pembelajaran 
tidak hanya kita dapatkan disekolah atau lembaga saja. Kita bisa mendapatkan 
dimana pun kita berada. Menurut Mardiah dan Nurhasnawati,jika terjadi suatu 
proses kegiatan belajar mengajar maka itu disebut pembelajaran.
1
 
Pembelajaran menurut makna leksikal berarti proses, cara pembuatan 
mempelajari dan fungsi guru hanya sebagai fasilitator untuk menyediakan 
fasilitas belajar bagi peserta didik. Pembelajaran tersebut tidak berpusat pada 
guru melainkan kepada peserta didiknya langsung. 
Pendidikan memiiki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan 
generasi muda yang memiliki kemampuan potensi dan kecerdasan emosional 
yang tinggi serta menguasai berbagai macam keterampilan yang mantap. 




Terdapat beberapa pembelajaran yang diajarkan disekolah , salah 
satunya adalah pembelajaran Tematik.Pembelajaran tematik dapat diartikan 
suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata 
pelajaran dalam satu tema atau topic pembahasan. Pembelajaran tematik 
                                                             
1
 Mardia Hayati,Nurhasnawati, Desain Pembelajaran ,(Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir 
Sumatra,2014),hlm.112 
2







merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, 




Pembelajaran tematik adalah salah satu model dalam pembelajaran 
terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 
siswa, baik secara individu maupun kelompok.dalam pembelajaran tematik 
terdapat beberapa mata pelajaran seperti bahasa indonesia. Bahasa indonesia 
memiliki peran penting bagi bangsa indonesia,dalam sistem pendidikan 
nasional indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia sangatlah penting.  
Hal ini disebebkan oleh peranaan Bahasa Indonesia yang sangat 
strategis, yakni sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat.fungsi 
dalam berbagai lingkungan, tingkatan dan kepentingan yang beraneka 
ragam.manusia tidak dapat hidup seorang diri, dalam memenuhi 
kebutuhannya,setiap orang memerlukan kerjasama dengan orang lain. dengan 
demikian pembelajaran tematik yang dilakukan secara berkelompok bisa 
melakukan kerjasama  yang baik untuk siswa. 
Kerjasama merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam 
pembelajaran, kerjasama dapat mempercepat tujuan pembelajaran ,sebab pada 
dasarnya suatu komunitas belajar selalu baik hasilnya daripada beberapa 
individu yang belajar sendiri-sendiri.
4
 Siswa sejak dini harus dimotivasi untuk 
melakukan sesuatu kegiatan secara bersama atau kelompok, hal ini 
menghindari sikap egois pada diri siswa. 
                                                             
3
 Mardia Hayati,Sakilah, Pembelajaran Tematik, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 
2019),hlm.30 
4
 Ita Rosita,Leonard, Meningkatkan Kerjasama Siswa Melalui Pembelajaran kooferatif 




Dengan bekerjasama, siswa dapat memberikan informasi pengalaman 
apa yang dimiliki siswa pasti akan berbeda-beda dan disinilah kelebihan 
dalam bekerjasama dapat saling bertukar pikiran didalam kelompok dengan 
siswa yang satu dengan yang siswa lain sehingga siswa yang tidak tahu akan 
memberi tahu. Sehingga dengan proses pembelajaran kerjasama didalam 
kelompok akan lebih memudahkan siswa dalam belajar. 
Penggunaan strategi pembelajaran pada dasarnya bertujuan untuk 
menciptakan suasana belajar yang efektif dan efsien,agar terjadi kerjasama 
yang baik antar siswa.termasuk pada mata pelajaran Tematik.  
Pembelajaran di Sekolah Dasar 005 Empat Balai masih terdapat 
pendidikan yang kurang memperhatikan kondisi belajar siswa.Sebagaimana 
yang disampaikan oleh guru wali kelas V Di SD N 005 Empat Balai saat 
ditanya melalui wawancara sebelum melakukan penelitian. Proses belajar 
mengajar guru masih menggunakan metode seperti ceramah,dan tanya jawab 
saja.walaupun disekolah tersebut telah diterapkan kurikulum 2013. Jadi siswa 
hanya terfokus mendengarkan saja, sehingga timbul rasa bosan pada diri 
peserta didik, ada siswa bermain pada saat guru menerangkan pelajaran dan 
ada juga siswa asyik berbicara dengan temannya.oleh karna itu siswa bosan 
dalam belajar akibat guru selalu menggunakan metode ceramah sehingga 
siswa kurang aktif atau guru kurang melibatkan siswa secara langsung dalam 
proses belajar mengajar. 
Sehubung dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara yang peneliti 




informasi bahwa kemampuan kerjasama siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia masih kurang. 
Hal tersebut tampak ketika melakukan wawancara dengan guru wali 
kelas V SD N 005 Empat Balai pada bulan Januari 2021 dan ditemuakan 
gejala-gejala sebagai berikut: 
1. Dari 21 orang siswa, hanya 15 orang siswa atau 75% siswa yang mampu 
bertanggung jawab menyelesaikan kerjasama. 
2. Dari 21 orang siswa, hanya 12 orang siswa atau 60% siswa yang terlibat 
atau berperan dengan baik untuk terciptanya kerjasama. 
3. Dari 21 orang siswa, hanya 10 orang siswa atau 50% siswa yang 
mengarahkan masing-masing kelompok secara maksimal. 
Adapun usaha yang telah dilakukan oleh guru adalah memberi 
penugasan secara berpasangan dengan teman sebangku pada mata pelajaran 
bahasa indonesia dengan tujuan agar siswa bisa bekerjasama dalam pembuatan 
tugas.akan tetapi upaya tersebut belum juga sepenuhnya berhasil untuk 
meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. 
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Berdasarkan permasalahan terlihat kemampuan kerjasama siswa masih 
rendah.Oleh karena itu, perlu adanya tindakan perbaikan pada proses 
pembelajaran melalui strategi pembelajaran tertentu yang mampu 
meningkatkan kerjasama siswa. 
Strategi Peer lesson adalah belajar dari teman, strategi ini baik 
digunakan untuk menggairahkan kemauan siswa untuk mengajarkan materi 
kepada teman-temannya.jika selama ini ada pameo yang mengatakan bahwa 
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strategi pembelajaran yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada 
orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu siswa didalam 
mengajarkan materi kepada teman-teman sekelas.strategi ini cocok digunakan 
untuk membangun kerjasama kelompok serta pembelajaran aktif, saling 
memberikan apersepsi dan  koreksi dalam belajar.
6
 
Strategi  pembelajaran ini membentuk siswa menjadi kelompok-
kelompok kecil sebanyak segmen materi yang akan anda siapkan, masing-
masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu topik materi, 
kemudian mengajarkan kepada kelompok-kelompok lain,topik yang diberikan 
harus saling berhubungan,minta setiap kelompok menyiapkan strategi kepada 
teman sekelas,berikan waktu yang cukup untuk persiapan,setiap kelompok 
menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan,setelah semua 
kelompok melaksanakan tugasnya  guru memberikan kesimpulan dan 
klarifikasi sekiranyan ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa. 
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan guru dapat meningkatkan 
kemampuan kerjasama siswa yaitu dengan strategi yang dapat maksimalkan 
partisipasi siswa dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan salah satu 
strategi yaitu strategi peer lessons. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tindakan kelas sebagai upaya perbaikan kerjasama siswa dengan 
judul: “Penerapan Strategi Peer Lessons untuk Meningkatkan 
Kemampuan KerjaSama Siswa Pada Tema Benda-Benda DiSekitar Kita  
Kelas V di SD N 005 Empat Balai” 
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B. Defenisi Istilah 
1. Strategi Peer Lessons merupakan strategi belajar dari teman, Strategi ini 
baik digunakan untuk menggairahkan kemauan peserta didik untuk 
mengajarkan materi kepada temannya.strategi ini dipilih karena mampu 
membuat siswa tidak mudah melupakan materi pelajaran dan 
pembelajaran yang menyenangkan.pembelajaran yang lebih banyak 
melibatkan peserta didik dalam mengakses informasi dan pengetahuan 
untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran dikelas, sehingga 
mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan 
kompetensinya. 
2. Kerjasama merupakan suatu hal penting yang harus dilaksanakan dalam 
pembelajaran, baik di dalam maupun diluar sekolah. Kerjasama dapat 
mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu komunitas 
belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada beberapa individu yang belajar 
sendiri-sendiri.Menurut Bachtiar (2004) bahwa “kerjasama merupakan 
kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang 
diinginkan. Kerjasama akan menyatukan ide-ide yang akan mengantarkan 
pada kesuksesan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana  Penerapan Strategi Peer Lessons  
Untuk Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Siswa Pada Pembelajaran 




D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 
“untuk mengetahui peningkatan kemampuan kerjasama siswa melalui 
penerapan strategi Peer Lessons Pada  Pembelajaran Tematik Kelas V di SD 
N 005 Empat Balai”. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Sekolah 
a. Sebagai bahan masukan dalam membantu guru untuk meningkatkan 
dan mengembangkan mutu pembelajaran tematik. 
b. Meningkatkan prestasi sekolah dalam pembelajaran tematik. 
c. Memberi dampak yang lebih baik bagi proses pembelajaran disekolah. 
d. Menjadi contoh sebagai salah satu sentral dalam penerapan cara belajar 
yang efektif dan menyenangkan. 
2. Bagi Guru 
a. Guru dapat menerapkan strategi peer lesson. 
b. Guru dapat memperbaiki kulitas pembelajaran. 
c. Guru dapat meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. 
3. Bagi Siswa 
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berperan aktif 
dalam proses pembelajaran sehingga mereka mampu mengembangkan 
kemampuan mereka. 
b. Untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa pada mata 




4. Bagi Peneliti 
a. Menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang strategi 
pembelajaran. 
b. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian serjana S1 jurusan 
pendidikan guru madrasah ibtidaiyah fakultas tarbiyah dan keguruan 










A. Kerangka Teoritis 
1. Strategi  Pembelajaran 
Secara umum strategi merupakan suatu acuan yang harus 
diperhatikan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah 
dirumuskan. Hubungan dengan pembelajaran, strategi bisa diartikan 
sebagai acuan atau pedoman guru terhadap anak didik dalam perwujudan 
kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
7
 
Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangatlah penting 
artinya, bagaimana guru dapat memilih kegiatan pembelajaran yang paling 
efektif dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik, yaitu 
yang dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik mencapai tujuan 
pembelajaran.strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana 
untuk mencapai tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran.
8
 




a. Mengdentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualisifikasi 
perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 
diharapkan. 
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b. Memilih system pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 
pandangan hidup masyarakat. 
c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 
mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 
dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar. 
d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan sehingga 
dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil 
kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan 
balik buat penyempurnaan sistem intruksional yang bersangkutan 
secara keseluruhan. 
2. Strategi Peer Lessons 
Peer lessons adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer 
teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk 
mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas. Menurut Mel 
Silberman (2007) peer lesson merupakan strategi pembelajran yang 
merupakan bagian dari active learning (pembelajaran aktif ). Ini berarti 




Selain menggunakan strategi tersebut perlu adanya komponen-
komponen lain untuk mendukung proses pembelajaran agar mudah dan 
menyenangkan.salah satu komponen yang bisa memudahkan siswa belajar 
adalah dengan pemanfaatkan media belajar. Pemanfaatan media 
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pembelajaran yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan proses 
pembelajaran.dengan strategi ini siswa akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok kecil agar terjadinya kerja sama yang baik antar siswa. 
Pembelajaran secara berkelompok merupakan pembelajaran yang 
dalam proses pembelajarannya, siswa dikelompokkan pada beberapa 
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar dalam kelompok 




Langkah-langkah strategi pembelajaran peer lessons menurut Zaini 
dkk, adalah sebagai berikut:
12
 
a. Bagi peserta didik menjadi bagian kelompok-kelompok kecil sebanyak 
segmen materi yang akan anda sampaikan. 
b. Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu 
topic materi, kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain. Topik-
topik yang diberikan harus yang saling berhubungan. 
c. Meminta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyampaikan 
materi kepada teman-teman sekelas. 
d. Buat beberapa saran: 
1) Menggunakan alat bantu visual 
2) Menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan 
3) Menggunakan contoh-contoh yang relevan 
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4) Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya melalui 
diskusi, permainan, kuis, dan lain-lain. 
5) Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya 
e. Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik dalam maupun 
luar kelas. 
f. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah 
diberikan. 
g. Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan 
klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman 
peserta didik. 
3. Kelebihan dan Kekurangan strategi pembelajaran peer lessons 
a. Kelebihan strategi peer lessons 
1) Siswa diajarkan untuk mandiri, dewasa dan punya rasa setia kawan 
yang tinggi. 
2) Siswa lebih mudah dan leluasa dalam menyampaikan masalah 
yang dihadapi sehingga siswa bersangkutan terpacu semangat 
untuk mempelajari materi yang diajarkan. 
3) Membuat siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena tidak malu 
lagi untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas. 
4) Membantu siswa yang kurang mampu atau kurang cepat menerima 
pelajaran dari guru. 




6) Strategi ini siswa bisa memperoleh pengetahuan baru dan melatih 
keterampilan penting berbagi pribadi. 
7) Mengajak siswa untuk mengemukakan pendapat. 
8) Untuk menjadikan siswa penuh perhatian, pendengar aktif, dan 
memberikan umpan balik yang positif. 
9) Strategi ini akan menguntungkan siswa diseluruh kehidupan 
mereka saat mereka mengembangkan keterampilan.
13
 
b. Kekurangan strategi peer lessons 
1) Setiap anggota dalam kelompok tidak semua nya aktif. 
2) Waktu yang disediakan dalam satu kali pertemuan tidak 
mencukupi. 
3) Apabila tidak diawasi oleh guru ada kemungkinan siswa rebut 
dalam mempresentasikan. 




4. Kemampuan Kerjasama 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kerjasama merupakan 
sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah mau 
melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar 
belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 
Landsberger kerja sama atau belajar bersama adalah proses berkelompok 
dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk 
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mencapai suatu hasil mufakat. Selain kemampuan kerjasama maupun 
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih 
peserta didik beradaptasi dengan lingkungan. 
Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih dan dikemabangkan 
melalui bebagai cara, salah satu bentuknya melalui kegiatan pembelajaran. 
kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh dua peserta didik atau 
lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide atau pendapat 
dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai 
kepentingan bersama. 
Dalam dunia pendidikan, keterampilan kerjasama merupakan hal 
penting yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran. kerjasama dapat 
mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu komunitas 
belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada beberapa individu yang belajar 
sendiri-sendiri. Ruang kelas tempat yang sangat baik untuk membangun 
kemampuan kelompok. kerjasama dapatmenghilangkan hambatan mental 
akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi, akan 
lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk 
menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan 
membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil 
akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan 
dengan penuh ras tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran 
setiap anggota kelompok, mmpercayai orang lain, mengeluarkan pendapat 




Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kerjasama peserta didik dapat diartikan sebagai sebuah 
interaksi atau hubungan antara peserta didik dengan peserta didik lain dan 
peserta didik dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. hubungan 
saling menghargai, saling peduli, saling membantu dan saling memberikan 
dorongan akan membantu terlaksananya tujuan pembelajaran tercapai. 
Tujuan pembelajaran tersebut meliputi perubahan tingkah laku, 
penambahan pengalaman dan penyerapan ilmu pengetahuan. 
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama 
Saputra dan Rudyanto (2005: 41) menerangkan bahwa pencapaian 
kerjasama menurut persyaratan tertentu yang dipenuhi oleh anggota 
kelompok yang terlibat, syarat-syarat tersebut adalah:
15
 
a. Kepentingan yang sama 
b. Keadilan 
c. Saling pengertian 
d. Tujuan yang sama 
e. Saling membantu 
f. Saling melayani 
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Menurut Davis (2006) indikator kerjasama adalah sebagai berikut:  
a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu 
dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang 
baik. 
b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi dengan baik 
tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama. 
c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan 
kemampuan masing-masing anggota kelompok secara maksimal, kerja 
sama akan lebih kuat dan berkualitas. 
Menurut Dewi (2007) indikator kerjasama adalah sebagai berikut  
a. Saling ketergantungan tugas, yaitu saling ketergantungan tugas untuk 
menciptakan kekompakan. 
b. Saling ketergantungan hasil, yaitu anggota tim merasa hasil yang 
dicapai bukanlah individu,tetapi hasil kekompakan bersama dalam 
bekerja. 
c. Komitmen yang tinggi,yaitu anggota tim dianggap memiliki komitmen 
yang tinggi pada tujuan yang akan dicapai. 
6. Hubungan strategi pembelajaran peer lessons dengan kerjasama 
Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan sesuatu pekerjaan 
secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak 
bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.karakter kerjasama dapat 
ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. 




atau lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide, atau 




Sedangkan strategi peer lessons adalah salah satu cara yang dapat 
dipilih untuk mengajarkan siswa memahami materi yang telah mereka 
pahami kepada temannya, dengan menerapkan strategi  peer lessons, maka 
selain meningkatkan kepercayaan diri, dan juga keterampilan berbicara 
sekaligus.dan membuat siswa lebih aktif mengikuti belajar mengajar, 
sehingga cocoklah jika peer lessons dikatakan sebagai pembelajaran dari 
siswa,oleh siswa dan untuk siswa seningga akan terjadinya kerja sama 
antara siswa tersebut. 
 
B. Penelitian Relevan 
Setelah meneliti,membaca,mengamati beberapa karya ilmiyah lainnya, 
peneliti ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Triana Relita,dkk dalam penelitian 
nya yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Peer 
Lessons Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”.Penelitian ini 
menunjukan bahwa kemampuan berfikir kritis siswa yang belum 
berkembang secara maksimal dalam proses pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran didominasi dengan menggunkan metode ceramah yang 
kegiatannya lebih terpusat pada guru.penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif.Berdasarkan penelitian tersebut, pembelajaran Peer 






lessons telah diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 
Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap 
kemampuan kerja sama.
17
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Desi Triana Relita,dkk adalah sama-sama menggunakan 
strategi peer lessons. Sedangkan perbedaannya peneliti Desi Triana Relita 
untuk meningkatkan berpikir kritis , sedangkan penelitian ini untuk 
meningkatkan kemampuan kerja sama. 
2. Penelitian yang dilakukan Ginna Mayorisa “Meningkatkan  Kerja Sama 
Siswa Menggunakan Strategi Card Sort IV Sekolah Dasar”. 
18
Adapun 
persamaan peneliti ini dengan Ginna Mayorisa sama-sama  bertujuan 
untuk meningkatkan kerja sama siswa. Sedangkan perbedaannya terletak 
pada strategi yang digunakan, penelitian ini menggunakan strategi peer 
lesson sedangkan penelitian Ginna Mayorisa menggunakan strategi Card 
Sort . 
 
C. Kerangka Berpikir 
Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
kerjasama salah satunya  Strategi pembelajaran Peer lesson adalah belajar dari 
teman, strategi ini baik digunakan untuk menggairahkan kemauan siswa untuk 
mengajarkan materi kepada teman-temannya.jika selama ini ada yang 
mengatakan bahwa strategi pembelajaran yang paling baik adalah dengan 
mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu siswa 
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didalam mengajarkan materi kepada teman-teman sekelas.strategi ini cocok 
digunakan untuk membangun kerjasama kelompok serta pembelajaran aktif, 
Untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa maka perlu 
menggunakan strategi belajar yang tepat, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 
gambar kerangka berpikir dibawah ini: 
Gambar II.I Kerangka Berpikir 
  




D. Indikator Keberhasilan 
1. Indikator Kinerja 
a. Aktivitas Guru 
Adapun indikator penggunaan strategi pembelajaran  peer 
lesson dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 
sebanyak segmen materi yang akan disampaikan. 
2) Guru memberikan masing-masing kelompok tugas untuk 
mempelajari satu topik materi. 
3) Guru meminta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk 
menyampaikan materi kepada teman-teman sekelas. 
4) Guru memberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik didalam 













5) Guru memberikan waktu kepada kelompok untuk menyampaikan 
materi sesuai tugas yang diberikan. 
6) Guru memberukan kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang 
perlu diluruskan dari pemahaman siswa. 
b. Aktivitas siswa 
Aktivitas siswa dengan penerapan strategi pembelajaran peer 
lesson adalah sebagai berikut: 
1) Siswa membentuk beberapa kelompok yang telah dibagi oleh guru 
2) Siswa mempelajari satu topik materi, kemudiaaan 
mengajarkannya kepada kelompok-kelompok lain  
3) Siswa menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada 
teman-teman sekelas. 
4) Siswa diberi waktu yang cukup untuk persiapan 
5) Siswa  menyampaikan materi sesuai tugas yang diberikan 
6) Setelah semua kelompok menyampaikan topik materi 
pembelajaran,guru memberi kesimpulan sekiranya ada yang perlu 
diluruskan dari pemahaman siswa    
2. Indikator Hasil 
Adapun indikator kerjasama siswa dalam penerapan strategi Peer 
Lessons sebagai berikut: 
a. Saling berkontribusi, yaitusaling berkontribusi baik tenaga maupun 
pemikiran akan terciptanya kerjasama. 




c. Menghormati pendapat individu. 
d. Berada dalam kelompok kerja saat kegiatan berlangsung. 
e. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 
 
E. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat 
merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan Penerapan 
Strategi Pembelajaran Peer Lessons untuk Meningkatkan  Kemampuan 
Kerjasama Siswa Pembelajaran Tematik dikelas V Sekolah Dasar Negri 005 





















A. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 005 Empat Balai, dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang. 
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Strategi Pembelajaran 
Peer Lessons Untuk Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Siswa Pada 
Pembelajaran Tematik Muatan Bahasa Indonesia Di Kelas V SD N 005 Empat 
Balai. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dikelas V Semester II SD N 
005 Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar pada Pembelajaran 
Tematik Muatan Bahasa Indonesia pada Bulan April  2021. 
 
C. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 
dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki atau 
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran dikelas secara lebih professional. 
Penelitian tindakan kelas berupa meningkatkan dan mengembangkan 
profesionalisme guru dalam mengembangkan tugasnya.
19
 Penelitian ini 
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 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas,(Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 






dilakukan dalam bebrapa siklus dan tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali 
pertemuan. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas 
dapat dilihat pada bagan berikut.
20
 
Secara rinci prosedur pelaksanaan rancangan penelitian tindakan kelas 
untuk setiap siklus supaya peneliti ini berhasil dengan baik tanpa ada 















Gambar 3.1:  Alur Penelitian Tindakan Kelas Menurut Kemmis dan 
Taggart 
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 Suharsimi Arikunto, PenelitianTindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta,2007),hlm.16  














Secara rinci prosedur pelaksanaan rancangan penelitian tindakan kelas 
untuk setiap siklus supaya penelitian ini berhasil dengan baik tanpa ada 
hambatan yang mengganggu kelancaran penelitian ini, maka dapat diuraikan 
tahap-tahap sebagai berikut : 
1. Perencanaan 
Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan kelas ini, 
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan 
silabus yang membuat penyesuaian kompetensi dasar (KD). 
b. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan 
peserta didik. 
c. Membentuk kolaborator sebagai observer.21 
2. Pelaksanaan  Tindakan 
Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan strategi 
pembelajaran peer lesson yaitu: 
a. Kegiatan awal 
1) Guru mengucapkan salam dan mengajak semua siswa untuk 
berdo’a. 
2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran 
dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3) Motivasi : guru mengajak siswa tepuk untuk fokus. 
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4) Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 
b. Kegiatan Inti 
1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, minsalkan dengan 
memperhatikan gambar , rumus atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan. 
2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya. 
3) Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. 
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi keil 
dalam merumuskannya. 
5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. 
6) Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada siswa 
lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh 
siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun 
jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban dalam hal ini 
jawaban yang diberikan kurang tepat ,atau diam ,maka guru 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya 
merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan 




7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk 
lebih menekankan bahwa tujuan pembelajaran khusus/indikator 
tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
c. Kegiatan Akhir 
1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
2) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
3) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan 
dipelajari selanjutnya. 
4) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
3. Observasi 
Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari 
pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitaas guru dan siswa dengan 
penerapan strategi peer lesson selama pembelajaran berlangsung. Hal ini 
dilakukan untuk memberi masukan dan pendapat terhadap pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan, sehingga masukan-masukan dari pengamat 
dapat dipakai untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. 
4. Refleksi 
Data yang diperoleh dari tahap observasi dan tes dikumpulkan serta 
dianalisis. Hasil refleksi bertujuan untuk mengetahui kemapuan siswa 
bekerjasma. Jika kemampuan siswa dalam bekerjasama masih belum 
menunjukan peningkatan, maka hasil observasi dianalisi untuk mengetahui 
dimana letak kekurangan dan kelemahan guru dalam proses pembelajaran 




D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 
kemudian dilakukan pencatatan.
22
 Teknik observasi ini digunakan dengan 
cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk 
memperoleh data tentang aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 
dengan penerapan strategi peer lesson. 
2. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh data seperti informasi mengenai profil atau sejarah sekolah, 
keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana, serta kurikulum yang 
digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data ini adalah menggunakan analisis statistik 
deskriptif  kualitatif  dan presentasi, yaitu dimulai dari penghimpunan data, 
menyusun atau mengatur data, menyajikan data dan menganalisis data angka 
guna memberikan gambaran tentang sesudah gejala, peristiwa atau kejadian. 
1. Data Analisis Guru dan Siswa 
Setelah data aktifitas guru dan siswa terkumpul melalui observasi, 
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(Jakata: Rineka Cipta,2002), hlm.200  
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 







 x   
Keterangan : 
P  = Angka Presentase Aktifitas Guru 
F  = Frekuensi Aktifitas Guru 
N  = Jumlah indikator 
100%  = Bilangan Tetap 
Dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru dan 





 Kategori Aktifitas Guru Dan Siswa: 
No Interval (%) Kategori 
1 81%-100% Sangat Tinggi  
2 61%-80% Tinggi  
3 41%-60% Cukup Tinggi  
4 21%-40% Rendah  
5 0%-20% Sangat Rendah 
 
2. Kemampuan  Kerjasama 
Teknik analisis data yang dapat digunakan pada penelitian ini 
adalah analisi data secara deskriftif dengan teknik persentase. Dalam 
menentukan kriteria penilaian tentang kemampuan kerjasama siswa,maka 
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 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel ,(Bandung, Alfabeta,2015) hlm.15 
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a. Dikatakan “sangat baik” apabila persentasenya antara 80-100% 
b. Dikatakan “baik” apabila persentasenya antara 70-89% 
c. Dikatakan “cukup baik” apabila persentasenya antara 50-69% 
d. Dikatakan “kurang” apabila persentasenya antara 30-49% 
e. Dikatakan “sangat kurang”  apabila persentasenya antara 10-29% 
Untuk memperoleh pesentase dari pengolahan data kemampuan 
kerjasama, peneliti menggunakan rumus:. 
       
∑               
∑            
  100% 
Tabel III.2 
Interval Kategori Kemampuan Kerjasama Siswa: 
No  Interval(%) Kategori  
1 90-100% Sangat Baik 
2 71-89% Baik 
3 50-70% Cukup baik 
4 30-49% Kurang 


















Berdasarkan Hasil Penelitian dan analisis data bahwa Penerapan 
Strategi Peer Lessons untuk Meningkatkan Kerjasama Siswa pada 
Pembelajaran Tematik Kelas V di SD N 005 Empat Balai yang dilaksanakan 
menunjukan adanya peningkatan. Hal ini dapat diketahui sebelum tindakan 
yang hanya mencapai 42,3%  yang berada pada rentang 30-49% dengan 
kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I ,kemampuan 
kerjsama siswa meningkat menjadi 72% yang berada pada rentang 70-89% 
dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 
98% yang berada pada rentang 90-100% dengan kategori sangat baik. Dengan 
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan kerjasama siswa pada 
pembelajaran tematik dikelas V di SD N 005 Empat Balai dapat ditingkatkan 
melalui penerapan strategi Peer Lessons. 
 
B. Saran  
Bedasarkan simpulan hasil penelitian mengenai Penerapan Strategi 
Peer Lessons  yang dapat meningkatkan kemampuan kerjasama yang telah 
dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Bagi Sekolah ,dalam meningkatkan prestasi sekolah dapat menggunakan 






2. Bagi Guru, dalam penerapan strategi Peer Lessons guru mampu 
menjelaskan dengan baik tugas yang harus dikerjakan siswa. Dan juga 
ketika siswa diminta untuk duduk berkelompok, guru harus mampu 
mengkondisikan kelas agar dapat terkontrol dengan baik. 
3. Bagi Peneliti berikutnya, dapat memakai Strategi Peer Lessons ini sebagi 
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SILABUS TEMATIK KELAS V 
 
Tema 9 : Benda-Benda di Sekitar Kita 
Subtema 1 : Benda Tunggal dan Campuran 
 
KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga 
serta tanah air 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 
membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan di tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 





































Yang Maha Esa. 
2.4  Menampilkan 


































































































 Religius  











































































































































3.3  Meringkas 
tekspenjelasan 
(eksplanasi) dari 
media cetak atau 
elektronik. 



























































































































(zat tunggal dan 
campuran). 


















sifat-sifat  zat 



























































































































































































































3.2  Memahami 
tangga nada. 





3.2.1  Menjelaskan 
pengertian 
tangga nada. 






















dari media cetak 
atau elektronik. 





dari media cetak 
atau elektronik 
dengan bantuan 


































(zat tunggal dan 
campuran). 



































































































































3.4 Memahami karya 
seni rupa daerah  





karya seni rupa 
daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.4.2  Mengidentifikasi 
jenis-jenis 








































Empat Balai, 29 April 2021 
 














Siklus 1 : pertemuan 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SDN Empat Balai 
Kelas / Semester : V / Genap 
Tema   : 9 Benda Benda Disekitar Kita 
Subtema  : 1 Benda tunggal dan campuran 
Pembelajaran : 1 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 :  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, tetangga, dan negara. 
KI-3 :  Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 
menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-
benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 
bermain. 
KI-4 :  Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 
produktif,  kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 





4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 
elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara 
lisan, tulis, dan visual. 
Indikator  
3.3.1Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. 
4.3.1Menyajikan ringkasan teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau 
elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara 
lisan, tulis, dan visual. 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata 
asing dalam iklan dengan tepat. 
2. Dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat 
mengomunikasikan isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam 
iklan dengan percaya diri. 
D. Materi Pembelajaran 
 
Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin 
cuci dengan merk “Resik”. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan 





program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak 
konsumen untuk membeli mesin cuci bermerk “Resik” 
Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau 
mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak 
seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi 
dan radio. 
 
Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. 
Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani 
membantu ibu mencuci. Lani memasukan baju ke dalam mesin cuci. 
Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci 
dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai 
mencuci, Ibu mengeluarkan air melalui slang yang tersedia pada bagian 
belakang mesin cuci. air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum 
tercampur oleh apa pun sebaliknya, bening. Air yang keluar dari slang mesin 
cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran 
dari pakaian. 
E. Model / Metode Penelitian  
 Model Pembelajaran   : Peer Lessons 








F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan mengajak 
semua siswa berdo,a 
 Guru mempersiapkan kesiapan siswa 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian, pakaian, posisi dan 
tempat duduk siswa 
 Memberi motifasi untuk 
mengkoordinasikan suasana yang 
menyenangkan 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran garis 
besar cakupan materinya 
15 Menit 
Inti   Guru membagi peserta didik kedalam 
beberapa kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri atas 4-5 orang. 
 Guru memberikan bahan wacana atau 
kliping sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
 Guru menugaskan setiap anggota 
kelompok saling bekerja sama 
membacakan dan menemukan jawaban 
serta ide pokok atas permasalahan. 
 Guru menugaskan setiap kelompok 
memberikan komentar terhadap wacana 
atau kliping tersebut. 
 Setiap kelompok menunjuk satu 







 Pendidik memberikan penguatan atas 
hasil pekerjaan peserta didik. 
 Bersama peserta didik pendidik membuat 
kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari. 
Penutup   Guru mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang apa saja yang telah 
dipelajarinya 
 Guru bekerja sama dengan siswa 
menyimpulkan materi 
 Melaksanakan penilaian hasil belajar 
 Guru mengajak semua siswa menutup 
kegiatan belajar dengan membacakan 
hamdalah dan mengucapkan salam 
15 Menit 
 
G. Sumber Dan Media Pembelajaran 
 Buku Pedoman Guru Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan, 2017.   
 Buku Siswa Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan 




Nama Peserta Didik  : ………………….. 
Kelas     : ………………….. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 






No Aspek Pengamatan 
 
Keriteria 
1 Kerja Sma 1 2 3 4 
2 Disiplin     
3 Menghargai     
4 Tanggung Jawab     
Keterangan  
 4 = selalu, apabila kita melakukan sesuai pertanyaan 
 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai peryataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
 2 = kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Skor ahir menggunakan skala 1:4. Perhitungan soal hasil menggunakan 
rumus. 
Petunjuk penskoran : 
“Skor Diperoleh : Skor Maksimal X 4 = Skor Ahir” 
Keriteria nilai : 
 Sangat baik : Apabila Memperoleh Skor : 3,33 <skor <4,00 
 Baik  : Apabila Memperoleh Skor : 2,33 <skor <3,33 
 Cukup : Apabila Memperoleh Skor : 1,33 <skor <2,33 
 Kurang : Apabila Memperoleh Skor : 0 <skor 1,33 
Penilaian Pengetahuan 
Instrument Penilaian : Tes Tertulis 
No Soal Skor  
1 Apakah Yang Dimaksud Dengan Iklan?  
2 Alam Iklan Mesin Cuci Diatas Ada Kata Kapasitas Dan Program, 
Apa Arti Dari Dua Kata Tersebut? 
 
3 Adakah Kata Asing Bagi Kamu Dalam Iklan Tulisan Diatas? Coba 
Tuliskan Kata Yang Kamu Anggap Asing 
 





Pedoman penilaian : 
       
           
            
      
 Keriteria Nilai : 
A= 76-100 = Sangat Tinggi 
B= 56-75 = Tinggi 
C= 40-55 = Cukup Tinggi 




Mengetahui,       Kuok, ……….2021 




Syukri., S.Pd       HIFNI AMELIA 










Siklus 1 : pertemuan 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SDN Empat Balai 
Kelas / Semester : V / Genap 
Tema   : 9 Benda-Benda Disekitar Kita 
Subtema  : 1 Benda tunggal dan campuran 
Pembelajaran : 2 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 :  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI-2 :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
guru, tetangga, dan negara. 
KI-3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
KI-4 :  Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 
produktif,  kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 






4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual 
Indikator  
3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak 
atau elektronik. 
4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat 
mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang terdapat pada gambar iklan dengan 
tepat. 
2. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat menyimpulkan 
isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tulisan secara tepat. 
3. Dengan kegiatan mengamati berbagai benda pada tabel, siswa dapat 
mengidentifikasi zat penyusun suatu benda dengan benar. 
D. Materi Pembelajaran 
 
Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Udin 
menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. 
Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. 
Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Apakah iklan harus menarik sehingga 
banyak orang yang membeli produknya. 
Ayo, kita pelajari. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang 





tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 
Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan 
memiliki unsur-unsur berikut. 
1. Nama produk. 
2. Gambar yang menarik. 
3. Kalimat iklan. 
4. Keunggulan produk. 
5. Harga produk. 
6. Nomor telepon. 
7. Alamat pengiklan 
E. Model / Metode Penelitian  
 Model Pembelajaran  : Peer Lessons 
 Metode Penelitian  : Ceramah Dan Diskusi  
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan mengajak 
semua siswa berdo,a 
 Guru mempersiapkan kesiapan siswa 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian, pakaian, posisi dan 
tempat duduk siswa 
 Memberi motifasi untuk 
mengkoordinasikan suasana yang 
menyenangkan 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran garis 
besar cakupan materinya 
15 Menit 
Inti   Guru membagi peserta didik kedalam 
beberapa kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri atas 4-5 orang. 
 Guru memberikan bahan wacana atau 







 Guru menugaskan setiap anggota 
kelompok saling bekerja sama 
membacakan dan menemukan jawaban 
serta ide pokok atas permasalahan. 
 Guru menugaskan setiap kelompok 
memberikan komentar terhadap wacana 
atau kliping tersebut. 
 Setiap kelompok menunjuk satu 
perwakilan untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
 Pendidik memberikan penguatan atas 
hasil pekerjaan peserta didik. 
 Bersama peserta didik pendidik membuat 
kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari.  
Penutup   Guru mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang apa saja yang telah 
dipelajarinya 
 Guru bekerja sama dengan siswa 
menyimpulkan materi 
 Melaksanakan penilaian hasil belajar 
 Guru mengajak semua siswa menutup 
kegiatan belajar dengan membacakan 
hamdalah dan mengucapkan salam 
15 Menit 
 
G. Sumber Dan Media Pembelajaran 
 Buku Pedoman Guru Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan, 2017.   
 Buku Siswa Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan 










Nama Peserta Didik  : ………………….. 
Kelas     : ………………….. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
 
Keriteria 
1 Kerja Sma 1 2 3 4 
2 Disiplin     
3 Menghargai     
4 Tanggung Jawab     
 
Keterangan  
 4 = selalu, apabila kita melakukan sesuai pertanyaan 
 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai peryataan dan kadang-kadang 
tidak melakukan 
 2 = kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Skor ahir menggunakan skala 1:4. Perhitungan soal hasil menggunakan 
rumus. 
Petunjuk penskoran : 
“Skor Diperoleh : Skor Maksimal X 4 = Skor Ahir” 
Keriteria nilai : 
 Sangat baik : Apabila Memperoleh Skor : 3,33 <skor <4,00 
 Baik  : Apabila Memperoleh Skor : 2,33 <skor <3,33 
 Cukup  : Apabila Memperoleh Skor : 1,33 <skor <2,33 
 Kurang : Apabila Memperoleh Skor : 0 <skor 1,33 
Penilaian Pengetahuan 
Instrument Penilaian : Tes Tertulis 
No Soal Skor  
1 Iklan Apakah Yang Diamati Udin Pada Gambar Di Atas?  
2 Iklan dapat disampaikan melalui media cetak? Sebutkan!  








Pedoman penilaian : 
       
           
            
      
    
Keriteria Nilai : 
A= 76-100 = Sangat Tinggi 
B= 56-75 = Tinggi 
C= 40-55 = Cukup Tinggi 







Mengetahui,       Kuok, ……….2021 





Syukri., S.Pd       HIFNI AMELIA 











Siklus II : pertemuan 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SDN Empat Balai 
Kelas / Semester : V / Genap 
Tema   : 9 Benda-Benda Disekitar Kita 
Subtema  : 1 Benda Tunggal dan Campuran 
Pembelajaran : 3 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 :  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
guru, tetangga, dan negara. 
KI-3 :  Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya 
di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
KI-4 : Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif,  
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 






4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. 
Indikator  
3.4.1 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik.  
4.4.1 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan 
pengertian iklan dengan tepat. 
2. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menceritakan isi iklan dengan tepat 
D. Materi Pembelajaran 
Untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut 
 
 








E. Model / Metode Penelitian  
 Model Pembelajaran   : Peer Lessons 
 Metode Penelitian   : Ceramah Dan Diskusi  
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan mengajak 
semua siswa berdo,a 
 Guru mempersiapkan kesiapan siswa 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian, pakaian, posisi dan 
tempat duduk siswa 
 Memberi motifasi untuk 
mengkoordinasikan suasana yang 
menyenangkan 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran garis 
besar cakupan materinya 
15 Menit 
Inti   Guru membagi peserta didik kedalam 
beberapa kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri atas 4-5 orang. 
 Guru memberikan bahan wacana atau 
kliping sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
 Guru menugaskan setiap anggota 
kelompok saling bekerja sama 
membacakan dan menemukan jawaban 
serta ide pokok atas permasalahan. 
 Guru menugaskan setiap kelompok 
memberikan komentar terhadap wacana 
atau kliping tersebut. 
 Setiap kelompok menunjuk satu 







 Pendidik memberikan penguatan atas 
hasil pekerjaan peserta didik. 
 Bersama peserta didik pendidik membuat 
kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari. 
Penutup   Guru mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang apa saja yang telah 
dipelajarinya 
 Guru bekerja sama dengan siswa 
menyimpulkan materi 
 Melaksanakan penilaian hasil belajar 
 Guru mengajak semua siswa menutup 
kegiatan belajar dengan membacakan 
hamdalah dan mengucapkan salam 
15 Menit 
 
G. Sumber Dan Media Pembelajaran 
 Buku Pedoman Guru Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan, 2017.   
 Buku Siswa Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan 





Nama Peserta Didik  : ………………….. 
Kelas     : ………………….. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 








No Aspek Pengamatan 
 
Keriteria 
1 Kerja Sma 1 2 3 4 
2 Disiplin     
3 Menghargai     
4 Tanggung Jawab     
Keterangan  
 4 = selalu, apabila kita melakukan sesuai pertanyaan 
 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai peryataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
 2 = kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Skor ahir menggunakan skala 1:4. Perhitungan soal hasil menggunakan 
rumus. 
 Petunjuk penskoran : 
 “Skor Diperoleh : Skor Maksimal X 4 = Skor Ahir” 
  Keriteria nilai : 
 Sangat baik : Apabila Memperoleh Skor : 3,33 <skor <4,00 
 Baik : Apabila Memperoleh Skor : 2,33 <skor <3,33 
 Cukup : Apabila Memperoleh Skor : 1,33 <skor <2,33 
 Kurang : Apabila Memperoleh Skor : 0 <skor 1,33 
 
Penilaian Pengetahuan 
Instrument Penilaian : Tes Tertulis 
No Soal Skor  
1 Gambarlah Iklan Di Buku Tulis 3 Saja!  
2 Tuliskan Macam-Macam Nama Produk Iklan Yang Sudah Di 
Gambar! 
 
Skor Ahir  
 
Pedoman penilaian : 
       
           
            
      










Keriteria Nilai : 
A= 76-100 = Sangat Tinggi 
B= 56-75 = Tinggi 
C= 40-55 = Cukup Tinggi 




Mengetahui,       Kuok, ……….2021 





Syukri., S.Pd       HIFNI AMELIA 

























Siklus II : pertemuan 1I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SDN Empat Balai 
Kelas / Semester : V / Genap 
Tema   : 9 Benda-Benda Disekitar Kita 
Subtema  : 1 Benda Tunggal dan Campuran 
Pembelajaran : 4 
Alokasi Waktu : 90 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI-1 :  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 
guru, tetangga, dan negara. 
KI-3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 
dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 
KI-4 :  Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 
produktif,  kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 
bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 
B. Kompetensi Dasar & Indikator 
Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar (KD) 






4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. 
Indikator  
3.4.1 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media 
cetak atau elektronik. 
4.4.1 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Dengan kegiatan mengamati iklan, siswa dapat menyajikan hasil kesimpulan 
isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis secara rinci 
D. Materi Pembelajaran 
 
Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut. 
Kemudian, ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan 









E. Model / Metode Penelitian  
 Model Pembelajaran   : Peer Lessons 
 Metode Penelitian   : Ceramah Dan Diskusi  
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru mengucapkan salam dan mengajak 
semua siswa berdo,a 
 Guru mempersiapkan kesiapan siswa 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian, pakaian, posisi dan 
tempat duduk siswa 
 Memberi motifasi untuk 
mengkoordinasikan suasana yang 
menyenangkan 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran garis 
besar cakupan materinya 
15 Menit 
Inti   Guru membagi peserta didik kedalam 
beberapa kelompok. Masing-masing 
kelompok terdiri atas 4-5 orang. 
 Guru memberikan bahan wacana atau 
kliping sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
 Guru menugaskan setiap anggota 
kelompok saling bekerja sama 
membacakan dan menemukan jawaban 
serta ide pokok atas permasalahan. 
 Guru menugaskan setiap kelompok 
memberikan komentar terhadap wacana 






 Setiap kelompok menunjuk satu 
perwakilan untuk mempresentasikan hasil 
pekerjaannya. 
 Pendidik memberikan penguatan atas 
hasil pekerjaan peserta didik. 
 Bersama peserta didik pendidik membuat 
kesimpulan dari materi yang telah 
dipelajari. 
Penutup   Guru mengarahkan siswa untuk membuat 
rangkuman tentang apa saja yang telah 
dipelajarinya 
 Guru bekerja sama dengan siswa 
menyimpulkan materi 
 Melaksanakan penilaian hasil belajar 
 Guru mengajak semua siswa menutup 
kegiatan belajar dengan membacakan 
hamdalah dan mengucapkan salam 
15 Menit 
 
G. Sumber Dan Media Pembelajaran 
 Buku Pedoman Guru Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( 
Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan, 2017.   
 Buku Siswa Tema 9 : Benda-Benda Di Sekitar Kita kelas V ( Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta : Kementerian Pendidikan Dan 





Nama Peserta Didik  : ………………….. 
Kelas     : ………………….. 





Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
 
Keriteria 
1 Kerja Sma 1 2 3 4 
2 Disiplin     
3 Menghargai     
4 Tanggung Jawab     
Keterangan  
 4 = selalu, apabila kita melakukan sesuai pertanyaan 
 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai peryataan dan kadang-kadang 
tidak melakukan 
 2 = kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Skor ahir menggunakan skala 1:4. Perhitungan soal hasil menggunakan 
rumus. 
 Petunjuk penskoran : 
 “Skor Diperoleh : Skor Maksimal X 4 = Skor Ahir” 
 Keriteria nilai : 
 Sangat baik : Apabila Memperoleh Skor : 3,33 <skor <4,00 
 Baik  : Apabila Memperoleh Skor : 2,33 <skor <3,33 
 Cukup : Apabila Memperoleh Skor : 1,33 <skor <2,33 
 Kurang : Apabila Memperoleh Skor : 0 <skor 1,33 
 
Penilaian Pengetahuan 
Instrument Penilaian : Tes Tertulis 
No Soal Skor  
1 Apa Isi Kedua Iklan Pada Gambar Di Buku Halaman 31?  
2 Tuliskan pendapatmu pada gambar tersebut!  
Skor Ahir  
 
Pedoman penilaian : 
       
           
            







Keriteria Nilai : 
A= 76-100 = Sangat Tinggi 
B= 56-75 = Tinggi 
C= 40-55 = Cukup Tinggi 




Mengetahui,       Kuok, ……….2021 





Syukri., S.Pd       HIFNI AMELIA 























Hasil Observasi Aktivitas Guru Dengan Penerapan 
Strategi peer lessons Pertemuan 
Pertama (siklus l) 




1 2 3 4  
1 Guru membagi peserta didik menjadi kelompo-
kelompok kecil sebanyak segmen materi yang 
akan disampaikan. 
 √   2 
2 Guru memberikan masing-masing kelompok tugas 
untukmempelajari satu topic materi. 
 √   2 
3 Guru meminta setiap siswa kelompok menyiapkan 
strategi untuk menymenyampaikan materi kepada 
teman-teman sekelasnya. 
  √  3 
4 Guru memberikan waktu yang cukup untuk 
persiapan,baik didalam maa,,ataupun diluar kelas. 
  √  3 
5 Guru memberikan waktu kepada kelompok untuk 
menyampaikan mmmmateri sesuai tugas yang 
diberikan. 
 √   2 
6 Guru memberikan kesimpulan dan klarifikasi 
sekiranya ada yang perlu diluruskan dari 
pmahaman siswa. 







Observer Wali Kelas V   
  
 
    
Fitrawita., S.Pd             













Hasil Observasi Aktivitas Guru Dengan Penerapan Strategi peer lessons 
Pertemuan Kedua (siklus l) 




1 2 3 4  
1 Guru membagi peserta didik menjadi  
kelokkelompok kecil sebanyak segmen 
materi yang akan disampaikan. 
  √  3 
2 Guru memberikan masing-masing 
kelokkelompok tugas untuk mempelajari 
satu topic materi. 
 √   2 
3 Guru meminta setiap siswa kelompok 
menisstrategi untuk menyampaikan materi 
kepada teman nyaasekelasnya. 
  √  3 
4 Guru memberikan waktu yang cukup 
untukpersiapan,baik didalam maupun 
diluar kelas. 
  √  3 
5 Guru memberikan waktu kepada 
kelokkelompok untuk 
menymenyampaikan materi sesuai tugas 
yang diberikan 
  √  3 
6 Guru memberikan kesimpulan  sekiranya  
ada yperlu diluruskan dari pemahaman 
siswa. 





Observer Wali Kelas V   
  
 
    
Fitrawita., S.Pd             











Aktivitas Guru Pada Siklus 1I Pertemuan 1 
Melalui Penerapan Strategi Peer Lessons 




1 2 3 4  
1 Guru membagi peserta didik menjadi  
kelokkelompok kecil sebanyak segmen 
materi yang akan disampaikan. 
  √  3 
2 Guru memberikan masing-masing 
kelokkelompok tugas untuk mempelajari 
satu topic materi. 
 √   2 
3 Guru meminta setiap siswa kelompok 
menisstrategi untuk menyampaikan materi 
kepada teman nyaasekelasnya. 
  √  3 
4 Guru memberikan waktu yang cukup 
untukpersiapan,baik didalam maupun 
diluar kelas. 
  √  3 
5 Guru memberikan waktu kepada 
kelokkelompok untuk 
menymenyampaikan materi sesuai tugas 
yang diberikan 
  √  3 
6 Guru memberikan kesimpulan  sekiranya  
ada yperlu diluruskan dari pemahaman 
siswa. 




Sumber: Data Hasil Observasi,2021 
 
 
Observer Wali Kelas V   
  
 
    
Fitrawita., S.Pd             






Aktivitas Guru Pada Siklus 1I Pertemuan II 




Aktivitas Yang Diamati 
 
Skala Nilai Jumlah 
Skor 
1 2 3 4  
1 Guru membagi peserta didik 
menjadi kelompok-kelompok kecil 
sebanyak segmen materi yang akan 
disampaikan. 
  √  4 
2 Guru memberikan masing-masing 
kelompok tugas untuk mempelajari 
satu topic materi. 
  √  4 
3 Guru meminta setiap kelompok 
menyiapkan strategi untuk 
menyampaikan materi kepada 
teman-teman sekelas. 
   √ 3 
4 Guru memberi waktu yang cukup 
untuk persiapan,baik didalam 
maupun diluar kelas. 
  √  3 
5 Guru memberikan waktu kepada 
kelompok untuk menyampaikan 
materi sesuai tugas yang diberikan. 
  √  3 
6 Guru memberian kesimpulan dan 
klarifikasi sekiranya ada yang 
perlu diluruskan dari pemahaman 
siswa. 





Sumber: Data Hasil Observasi,2021 
Mengetahui Wali Kelas V  
 
 
    
Fitrawita., S.Pd 








Lembar  Observasi Aktivitas siswa pada siklus I  
Melalui penerapan strategi Peer Lessons 
No Kode sampel 





1 2 3 4 5 6   
1 Siswa01 3 3 2 2 3 2 15  
2 Siswa02 2 2 3 3 2 2 14  
3 Siswa03 3 2 3 2 3 2 15  
4 Siswa04 2 2 3 3 3 3 16  
5 Siswa05 2 3 2 3 2 3 15  
6 Siswa06 2 3 2 3 2 3 15  
7 Siswa07 2 2 2 3 2 3 14  
8 Siswa08 3 3 3 2 2 3 16  
9 Siswa09 3 3 3 2 2 2 15  
10 Siswa10 2 2 2 3 3 2 15  
11 Siswa11 3 2 2 3 2 3 15  
12 Siswa12 2 3 2 2 3 2 15  
13 Siswa13 2 3 2 2 3 2 15  
14 Siswa14 3 3 2 2 3 2 15  
15 Siswa15 2 2 3 2 3 3 15  
16 Siswa16 3 3 2 3 2 2 15  
17 Siswa17 2 3 3 2 2 3 15  
18 Siswa18 2 3 2 3 3 2 15  
19 Siswa19 3 2 2 3 2 2 14  
20 Siswa20 2 2 3 3 3 3 16  
21 Siswa 21 2 2 2 2 3 3 14  
Jumlah  48 51 48 51 50 49 300  
Skor Maksimal  80 80 80 80 80 80 480  
Persentase  60% 63,75% 60% 63,75% 62,5% 61,25% 62,5%  
Kategori  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi   













Lembar Observasi Aktivitas siswa pada siklus I 









1 2 3 4 5 6   
1 Siswa01 3 3 2 3 3 3 17  
2 Siswa02 3 2 3 3 3 2 16  
3 Siswa03 3 3 3 3 3 2 17  
4 Siswa04 2 2 3 3 3 3 16  
5 Siswa05 3 2 2 3 3 2 15  
6 Siswa06 3 3 2 3 2 3 16  
7 Siswa07 2 3 3 3 2 3 16  
8 Siswa08 3 3 3 3 2 3 17  
9 Siswa09 3 3 3 3 2 2 16  
10 Siswa10 2 2 2 3 3 2 15  
11 Siswa11 3 2 3 3 2 3 16  
12 Siswa12 2 3 2 3 2 3 15  
13 Siswa13 3 3 2 2 3 2 15  
14 Siswa14 3 3 2 3 3 2 16  
15 Siswa 15 3 2 3 2 3 3 16  
16 Siswa16 3 3 3 3 2 2 16  
17 Siswa17 2 3 3 3 2 3 16  
18 Siswa18 2 3 3 3 3 2 16  
19 Siswa19 3 2 2 3 2 3 15  
20 Siswa20 3 2 3 3 3 3 17  
21 Siswa 21 2 3 3 3 3 3 17  
Jumlah  54 52 52 58 51 51 319  
Skor Maksimal 80 80 80 80 80 80 480  
Persentase  67,5% 65% 65% 72,5% 63,75% 63,75% 66,45%  
Kategori  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi   













Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dengan 
Penerapan Strategi peer lessons 
Pertemuan 3 (Siklus II) 
 
No Kode Sampel 





1 2 3 4 5 6   
1 Siswa01 3 3 3 3 3 3 18  
2 Siswa02 3 3 3 3 3 3 18  
3 Siswa03 3 3 3 3 3 3 18  
4 Siswa04 3 3 3 3 3 3 18  
5 Siswa05 3 3 4 3 3 3 19  
6 Siswa06 3 3 4 3 3 3 19  
7 Siswa07 4 3 4 3 3 3 20  
8 Siswa08 3 3 3 3 4 3 19  
9 Siswa09 3 3 3 3 3 4 19  
10 Siswa10 4 4 3 3 3 3 20  
11 Siswa11 3 4 3 3 4 3 20  
12 Siswa12 4 3 4 3 4 3 21  
13 Siswa13 3 3 3 4 3 3 19  
14 Siswa14 3 3 3 3 3 4 19  
15 Siswa 15 3 3 3 4 3 3 19  
16 Siswa16 3 3 3 3 3 4 19  
17 Siswa17 3 3 3 3 4 4 20  
18 Siswa18 3 3 3 3 3 3 18  
19 Siswa19 3 3 3 3 3 3 20  
20 Siswa20 3 3 3 3 3 3 20  
21 Siswa 21 3 3 3 3 3 3 18  
Jumlah  63 62 63 62 64 66 384  
Skor Maksimal 80 80 80 80 80 80 480  
Persentase  78,75% 77,5% 78,75% 77,5% 80% 82,5% 80%  
Kategori  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi  Tinggi   













Hasil Observasi Aktivitas Siswa Dengan Penerapan 
Strategi Pembelajaran Peer Lessons 










1 2 3 4 5 6   
1 Siswa01 4 3 4 3 4 4 22  
2 Siswa02 3 3 3 4 3 4 20  
3 Siswa03 4 3 4 3 4 3 21  
4 Siswa04 4 4 3 4 3 4 22  
5 Siswa05 4 3 4 3 4 3 21  
6 Siswa06 3 4 3 4 3 4 21  
7 Siswa07 3 3 4 3 3 3 19  
8 Siswa08 4 4 3 3 4 4 22  
9 Siswa09 3 4 4 3 3 4 21  
10 Siswa10 4 3 3 4 4 3 21  
11 Siswa11 4 3 4 3 4 3 21  
12 Siswa12 3 4 3 3 4 3 20  
13 Siswa13 4 3 4 4 3 3 21  
14 Siswa14 4 3 4 4 3 4 22  
15 Siswa15 4 3 3 3 4 4 21  
16 Siswa16 3 4 4 4 3 4 22  
17 Siswa17 3 4 3 4 4 3 21  
18 Siswa18 4 4 3 4 4 3 22  
19 Siswa19 3 4 3 4 4 3 21  
20 Siswa20 4 4 4 4 4 4 24  
21 Siswa 21 4 4 4 4 4 3 23  
Jumlah  72 70 70 71 72 70 425  
Skor Maksimum 80 80 80 80 80 80 480  
persentase 90% 87,5% 87,5% 88,75% 90% 87,5% 88,54%  





























Hasil Observasi Kemampuan Kerjasama Siswa dengan Penerapan 
Strategi Peer Lessons pada Siklus I (Pertemuan 2) 
Pengamat  Nama 
Kelompok 






 A B C D E 
Kelompok 1 4 4 4 4 3 19 
Kelompok 2 4 4 4 4 4 20 
Kelompok 3 4 4 3 4 4 19 
Kelompok 4 4 4 4 4 4 20 
 Kelompok 5 3 4 4 4 3 18 
Jumlah  19 20 19 20 18 97 
Persentase  76% 80% 76% 80% 72% 80% 













Hasil Observasi Kemampuan Kerjasama Siswa dengan Penerapan  
Strategi Peer Lessons pada 
 Siklus II (Pertemuan 3) 
Pengamat  Nama 
Kelompok 






 A B C D E 
Kelompok 1 4 5 4 5 5 23 
Kelompok 2 5 5 5 5 5 25 
Kelompok 3 4 5 5 5 4 23 
Kelompok 4 5 5 4 4 4 22 
 Kelompok 5 5 4 4 4 5 22 
Jumlah  23 24 22 23 23 115 
Persentase  92% 96% 88% 92% 92% 90% 
Kategori  Sangat Baik 
Sumber.Hasil Observasi,2021 
Mengetahui Observer 
 
 
 
Hifni Amelia 
NIM. 11718200815 
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